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1. Laxiteitsmetingen van het sacroiliacale gewricht zijn betrouwbaar. 
2. Zwanger betekent verhoogde laxiteit, maar heeft geen relatie met pijnklachten. 
3. Asymmetrische laxiteit van de sacroiliac ale gewrichten gemeten tijdens de 
zwangerschap is voorspelbaar voor het aanhouden van gematigde tot ernstige 
bekkenklachten in de post parium peri ode. 
4. Een bekkenband vermindert de laxiteit. 
5. Een bekkenband moe! worden gebruikt bij de ASLR test. 
6. Voor een goede onderbouwing van patientgericht onderzoek moet niet aileen 
gemeten worden op stoomis niveau. 
7. Dat theorie en praktijk soms nog ver nit elkaar liggen, bewijst de introductie 
van 'evidence based practice' binnen de J:Ysiotherapie. 
8. Het geld voor de Betuwelijn had beter in het water kunnen belanden. 
9. Het voltooien van een proefschrift en het regelmatig bezoeken van wedstrijden 
van Feyenoord hebben een belangrijk ding gemeen. Het geeft allebei 
voldoening. 
10. Prestaties kunnen door faalangst en onzekerheid een vertekenend beeld geven 
van de werkelijke capaciteiten van een persoon. 
11. Het openen van de zwarte doos kan soms meer vragen oproepen dan 
oplossingen geven. 
